







en la sessió 
plenària 
El Sr. president: Es reprèn la sessió. 
Aquesta Presidència informa que la 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana ha acabat els seus treballs i ha 
emès Dictamen sobre el Projecte de Lle; 
de Creació del Col-legi Professional de 
Periodistes de Catalunya. Hi ha algun 
membre del Consell Executiu que vulgui 
presentar la iniciativa de la llei? 
L'Honorable conseller, senyor Bassols, té 
la paraula. 
El Sr. conseller de Justícia (Agustí 
Bassols): Molt Honorable senyor 
president, senyores i senyors diputats, 
tinc l'honor de presentar a la Cambra la 
Llei de Creació del Col -legi Professional de 
Periodistes de Catalunya. Aquest projecte 
de llei en certa manera, no necessita 
presentació. El projecte tramès pel govern 
al Parlament va ser objecte de molt 
escasses esmenes i aquestes, per via de 
consens, van ser subsumides en el Dictamen 
de la Comissió. De manera que no hi ha 
esmenes, no hi ha vots reservats a defensar 
en aquest Ple. Tot fa preveure, doncs, sense 
pecar d'optimisme, que aquest Dictamen, 
el text que es presenta avui en el Ple, serà 
aprovat per una àmplia majoria i, fins i tot, 
pel vot unànime de tots els presents, cosa 
que crec que fóra de celebrar. 
Així i tot he demanat l'ús de la paraula 
perquè crec que hi ha tres punts dignes de 
menció que és important que siguin 
subratllats en aquest Ple. El primer d'ells és 
que es compleixen justament ara, setanta· 
cinc anys de vida de l'Associació de la 
Premsa de Barcelona que, com és sabut, 
agrupa un nombrosíssim contingent del 
periodisme català. Crec que és una feliç 
coincidència que si -insisteixo- com és 
previsible és avui aprovada aquesta llei, es 
dóna aquesta feliç coincidència amb aquest 
setanta-cinquè aniversari i que, per dir-hO 
així, és el millor obsequi que podem fer a 
aquesta associació i al periodisme català, 
en general, lliurant-li estructura col·legial. 
I parlo d'obsequi perquè, certament, 
aquesta aspiració a assolir un organisme 
de tipus col-legial és molt antiga en el 
nostre periodisme, però, realment, jo crec 
que el que farà la Cambra, si aprova la llei, 
és el reconeixement d'un dret que 
correspon merescudament a aquesta 
professió a l'empara de la nostra llei, de la 
Llei catalana de Col-legis Professionals. 
Hi ha un segon fet, també digne de 
menció. Amb l'aprovació d'aquesta llei, la 
classe periodística de Catalunya seria la 
primera que assoliria l'organització 
col·legial en l'Estat espanyol. És a dir, 
amb aquesta llei el periodisme català 
disposaria d'una corporació pública com 
a vehicle de comunicació amb l'Administra· 
ció, assoliria un instrument d'indepen-
dència i de llibertat i, en definitiva, se li 
oferirà l'autocontrol democràtic de la seva 
pròpia professió que, en això rauen els trets 
essencials caracteristics de l'organització 
col·legial. 
i per acabar, em sembla també avinent 
remarcat un sol tret, una sola característica 
d'aquest projecte de llei, del Dictamen 
que penso que inclou la clau d'aquest ampli 
consens que ha obtingut aquesta llei, i és 
la seva amplitud, la seva generositat, ja en 
el projecte i després,_potser d'una manera 
més tècnica, en el Dictamen, s'han 
introduït unes disposicions transitòries que 
fan que ningú, cap periodista, no quedi 
exclòs de la col· legiació, fins i tot aquells 
que avui no P . . I . I . . , 
,... ossee1xm a t1tu ac1o acade-
'"lca nec .. 
es . essana per al seu exercici, però, 
du dona un període transitori de cinc anys, 
ac ra~t el qual, tots els periodistes, 
redltant . . I . . umcament a pract1ca 
Prote · ll'l ss1onal durant aquests cinc anys, de 
e an:ra que ningú no en queda 
la><clos, Poden col·legiar-se en igualtat amb 
e resta posseïdora dels títols 
Orresponents. 
e Res més, espero, per tant, i demano a la 
t ambra aquest vot majoritari a favor del 
qe><t que es presenta avui en el Pl
e. Creiem 
ue a m' . . d' retr es a mes, 1 aquesta manera, 
P .em un merescut homenatge al 
enodisme català. 
Moltes gràcies. 
fi Ei Sr. president: Moltes gràcies, 
honorable conseller. Aquesta Presidència 
d~ de preguntar encara si hi ha algun 
CIPu~at que hagi estat encarregat per la om .. h 1ss1o de presentar el Dictamen. No 
ta estat així, aleshores hem de passar ja al 
e><t qu . . 
d. e temm avUI en considerac
ió Cal 
1r · 
e • com ha assenyalat l'Honorable 
t onseller que no hi ha ca
p esmena a la 
Ota1· . p ltat 01 tampoc cap esmena a l'articulat. 
d~r tant, si les senyores i els senyors 
P 1PUtats no hi tenen inconvenient 
D~ocedirem a la votació global del text del 
8 ~etamen. Hi ha cap dificultat a fer-ho? 
s e. doncs, aleshores, les senyores i els 
enyors diputats que hi estiguin d'acord qu . , 
d e tmguin la bondat de p
osar-se de peu 
ret. 
Eis qui hi estiguin en contra? 
Els qui s'abstenen? 
ll'l ' Aquest text ha estat aprovat per unani· 
ltat dels presents. 
l' Hi ha algú que vulgui demanar ... 
li·lustre diputat senyor Casares té la 
Paraula. 
El Sr. Casares: Molt Honorable 
~~nYor president, senyores i senyors 
e Putats, en nom del Grup Socialista em 
orrespon l'honor d'explicar els motius pels 
~~als nosaltres hem donat el nostre vot 
Prlr~at iu a aquest projecte de llei. El 
u OJecte de llei que acabem d'aprovar per 
nanimitat davant -i me'n congratulo-
de l'assistència de distingits membres de 
la directiva de l'Associació de la Premsa, 
cosa que palesa l'interès amb què s'està 
seguint el desenvolupament d'aquest 
projecte de llei. Hi ha lleis, senyores i 
senyors diputats, que tenen bàsicament un 
caràcter constrictiu, necessari per a la 
convivència en la societat, però que són 
rebudes, de vegades i en el millor dels 
casos, pels seus destinataris com un mal 
necessari. Però hi ha lleis que tenen un 
caràcter integrador, alliberador d'energies 
solidàries i, en aquests casos, els seus 
destinataris no és que les pateixin, com 
succeeix de vegades, sinó que les 
demanen. Aquest és el cas de la llei que 
hem aprovat la cambra, en aquest cas, i 
també el govern de la Generalitat no han 
fet res més que convertir-se en camí i 
instrument de la voluntat dels periodistes 
de Catalunya que volien una llei que els 
permetés de dotar-se del seu col·legi 
professional. Era aquesta una aspiració ben 
legítima perquè, segons nosaltres pensem, 
els homes i les dones de la informació a 
Catalunya, en demanar el seu col·legi 
professional no pretenien exclusivament 
un instrument de defensa d'interessos 
corporatius gremials o estamentals - una 
finalitat, d'altra banda, del tot raonable-
sinó bàsicament un instrument per defensar 
la seva independència i el rigor o la respon· 
sabilitat professional. En definitiva, una 
aspiració encaminada a construir un marc 
associatiu per a allò que se n'ha dit, 
encertadament, la professió real de 
periodista, precisament això. 
Per a ells, per tant, i per a tota la 
societat és indispensable la defensa de la 
seva independència davant de tot poder 
polftic, de tot poder econòmic i social i de 
tota mena de poder per subtil que sigui. 
Que això és diHcil, és evident, però que 
ara, els periodistes estan més a prop 
d'aconseguir-ho, també. Perquè la 
independència del periodista té grans punts 
de contacte amb la independència dels 
jutges. En ambdós casos, c<:l revisar el vell 
tema de la independència i advertir que la 















davant del poder polític i davant de grups 
de pressió econòmics i socials, sinó també 
enfront dels mecanismes de vinculació 
laboral o funcionarial que l'exercici del 
period isme comporta en el nostre temps. 
El col·legi dels periodistes serà per a ells 
i per a tota la societat una garantia per 
aconseguir aquests objectius. Amb aquesta 
llei, a la qual el Grup Socialista no va 
presentar cap esmena, i que després de les 
vacil ·lacions d'alguns Grups arriba finalment 
en aquest Ple totalment consensuada, 
nosaltres satisfem una aspiració vehement 
dels periodistes. De fet, doncs, en aprovar 
aquesta llei fem un acte de justícia i, com 
ara ha dit l' Honorable conseller, rendim un 
homenatge merescut a aquells que van 
contribuir decisivament a fer possible el 
trànsit de l'antic sistema de dictadura a 
l'actual sistema de llibertats democràtiques. 
I fem un acte de justícia perquè, d'aquesta 
manera, facilitem l'exercici d'un poder 
legitimador de la democràcia. 
Per tot això, nosaltres ens congratulem 
molt sincerament de l'aprovació d'aquesta 
llei. 
Moltes gràcies. 
El Sr. president: L' ll·lustre diputat 
senyor Ribó té la paraula. 
El Sr. Ribó: Senyor president, senyores 
diputades, senyors diputats, jo també vull 
començar la meva intervenció saludant els 
representants de l'Associació de la Premsa 
presents en aquest hemicicle, i saludar, 
especialment avui, els representants que 
estan permanentment en aquest hemicicle, 
representants de la professió, que fan les 
seves tasques parlamentàries, alhora que 
expressar la nostra satisfacció per la 
salutació que s'acaba de rebre en aquesta 
Cambra per a l'Associació de la Premsa de 
l'Estat espanyol, signada pel Senyor 
Apostúa i pel senyor Sopena, on es congra· 
tufen per aquesta aprovació. 
Nosaltres estem molt satisfets pel fet 
que s'hagi votat unànimement aquesta llei, 
i ho estem per una sèrie de raons 
professional, i per una raó política molt 
especial. Professionalment, perquè per 
primera vegada es crea un Col-legi 
Professional de Catalunya, de periodistes, 
d'àmbit de Catalunya. Per tant, doncs, 
malgrat les futures previsions territorials 
que pugui fer la mateixa professió a l'hora 
de desglossar els seus interessos a altres 
indrets, hi ha un objectiu global català. 
Professionalment, perquè això significa un 
pas endavant contra tota po.sició corporati· 
vista, i perquè significa l'equiparació 
d'aquesta professió amb qualsevol altra 
professió liberal, malgrat les crítiques fàcils 
que de vegades s'havien pogut fer de 
desnivells de titulació. Nosaltres creiem que 
aquest és un instrument, com ha dit el 
senyor Casares, molt important per a la 
defensa professional i per a la unitat de la 
professió. Volem cridar l'atenció en 
aquest sentit sobre una disposició 
transitòria del text que acabem d'aprovar, 
la qual permet, en un termini 
d'incorporació al Col·legi, que hi sigui tota 
la professió, la veritable professió, com deia 
el senyor Casares, la professió real, aquells 
que hi estan treballant. Però, a aquests 
arguments professional, hi volem afegir un 
argument polític: es tracta avui d'un 
col·legi sobre una professió concreta que ha 
estat massa sovint criticada i maltractada 
per determinats portaveus de l'opinió 
pública. Era fàc il parlar de "la canallesca" 
-perdonin l'expressió- , era fàcil carregar 
els defectes de vegades de l'acció pública 
sobre les males interpretacions de la 
premsa. Avui, políticament, hem de dir 
que, especialment amb aquest col·legi, 
fem un pas endavant per la llibertat, per 
una llibertat que és un argument proper als 
polítics com tots nosaltres, que hem lluitat 
per les llibertats democràtiques, en una 
professió que és ben propera a la nostra 
tasca política -repeteixo, la seva presència 
constant en aquest hemicicle n'és un bon 
exemple-, en una professió que va lluitar 
com qui més a l'època de la dictadura per 
la llibertat d'expressió, i que ha de 
continuar lluitant, encara, en el marc 
democràtic, contra tot tipus de pressió 
econòmica, social o cultural per deformar 
l'objectivitat d'aquesta professió. 
Per això ens alegrem que avui t inguin 
~na arma més en aquest combat i anunciem 
ue continuen fent costat en aquest 
~0~bat per la llibertat d'expressió per 
obJectivitat i per la transparència que els 
~aranteixen de la funció pública, de les 
d:s~ue~ ~~bliques, en projectar-ho davant 
1 0 P1n1o dels ciutadans. 
Moltes gràcies, senyor president. 
. El Sr. president: L'll·lustre diputat 
•enyor Alay té la paraula. 
i Ei Sr. Alay : Senyor president, senyores 
d'senyors diputats, també per part 
Esquerra Republicana de Catalunya la 
nostra més cordial salutació a les autoritats 
{ue representen l'Associació de la Premsa i 
arnbé a tots els periodistes que normal-
~ent ens acompanyen en la nostra tasca 
arlamentària. 
Voldria dir, a part d'això, que hi ha lleis Que so· · · 
1 . n Importants, 1 es mesura 
de vegades 
a Importància de les lleis pels grans debats 
q_ue tenen lloc en aquest Parlament, perquè ~~o~ lleis conflictives. Altres vegades hi ha 
ets que són molt senzilles perquè hi ha un 
~ran consens, i aleshores pot fer la 
~rnPressió que aquestes lleis no tenen 
~~Portància . Aquesta llei és una 
aquestes en què el consens ha evitat la 
:és Petita discrepància entre tots els Grups 
arlamentaris de la Cambra, i per això és 
~na llei que, essent important, ha arribat 
pense ni una sola esmena al Ple d'aquest 
h arlament. Nosaltres ens felicitem que hi 
d agi hagut aquest consens i l'única cosa que 
esitjaríem és que aquesta llei, tan ben 
~onsensuada, no sigui recorreguda mai 
Lavant del Tribunal Constitucional com 
"a , L Passat recentment amb una llei que 
••av· C ta estat també consensuada en aquesta 
ambra. Segurament no serà aixf. 
, L'important és que, amb aquesta llei, 
s aconsegueix que la professió de 
~:~iodisme, que és tan antiga, i que, com 
1, ta !~Honorable senyor conseller, d Associació de la Premsa ja té tres quarts 
f'e segle a Catalunya, s'hagi pogut aixecar 
~ns al rang de col·legi professional aquesta 
ssociació de la Premsa i tots els periodistes. 
¡ue encara que no hi fossin incorporats, 
ormen part del cos period(stic de 
Catalunya, i perquè, a més a més, és el 
primer col-legi professional que s'ha creat a 
l'Estat espanyol. 
Ens sembla important també perquè la 
professió periodística va començ~r sense 
unes titulacions específiques, va començar 
basant-se en l'afició, en la vocació periodís-
tica de moltes persones, posteriorment hi 
va haver la creació de l'Escola de 
Periodisme, i això podria haver arribat a 
fer creure que només podien ser periodistes 
aquells que haguessin passat per aquesta 
Escola. En aquesta llei es contempla 
perfectament que poden ser periodistes i 
formar part del col-legi professional tots 
aquells que puguin demostrar que han 
tingut un exercici de la professió durant 
un termini prou ampli que acrediti la seva 
validesa i la seva credibilitat com a tals. Per 
tant, creiem que és important, i 
especialment, referint-me a les paraules que 
deia el senyor Ribó, els periodistes han 
format part durant els anys difícils de la 
nostra dictadura d'un cos social que, 
juntament amb els que ens dedicàvem a la 
política, lluitàvem per les llibertats del 
nostre país, i, evidentment, avui encara 
continuen també en la mateixa tasca, i de 
la mà de la polltica hem, entre tots, de 
seguir el camí emprès. 
Per tant res més que això, felicitar-nos 
per l'aprovació d'aquesta llei, perquè 
d'una vegada per sempre queda ja 
consagrada la figura jurídica del col·legi 
professional de periodistes. 
Moltes gràcies, senyor president; moltes 
gràcies, senyores i senyors diputats. 
El Sr. president: Ara, el senyor Simó 
Pujol té la paraula. 
El Sr. Pujol Fotera: Molt Honorable 
president, senyores i senyors diputats, 
em complau també, en nom del Grup 
Popular, donar la benvinguda als 
il·lustres representants de l'Associació de la 
Prensa i creiem que tal com ells havien 
manifestat ja en anteriors ocasions, s'han 
complagut que aquesta llei hagi estat 
aprovada per unanimitat per aquesta 
Cambra. També la nostra benvinguda, o la 












premsa que sempre ens acompanyen en 
aquests debats. 
El nostre Grup va estudiar amb molt 
d'interès aquest projecte de llei, perquè en 
aquest terreny Catalunya es col·locava al 
capdavant de tot l'Estat pel que fa a la 
regulació associativa de la professió 
periodística. El col·legi professional de 
periodistes de Catalunya té d'aquesta 
manera la primícia d'haver assolit un text 
votat per unanimitat a la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, de la 
qual cosa ens alegrem sincerament. 
No obstant això, cal precisar que el 
nostre Grup va presentar set esmenes, les 
quals tenien com a única finalitat millorar 
des del nostre punt de vista un text que ja 
s'havia tractat entre el conseller de Justícia 
i l'Associació de la Premsa de Barcelona. 
Si se'ns hagués invitat a parlar amb anterio-
ritat, igual segurament que a altres Grups 
d'aquesta Cambra, a la presentació del 
projecte a la Comissió, segurament s'hauria 
pogut elaborar com a Ponència conjunta o, 
si més no, s'haurien evitat les nostres 
esmenes. No va ser així, una ocasió 
perduda, tot i que sigui d'una importància 
molt menor. 
La Ponència va acceptar una d'aquestes 
esmenes, i la Comissió una altra, encara que 
parcialment. Vàrem, doncs, ajudar a acon-
seguir que •. tal com desitjaven els 
periodistes amb els quals, en representació 
del Grup Popular, vaig tenir dues reunions 
de treball, es pogués presentar aquest 
dictamen a la consideració de la Cambra, 
amb la unanimitat de la Comissió. 
Sincerament creiem que, almenys una 
esmena del nostre Grup que no va ser 
acceptada, hauria millorat aquest projecte, 
m'estic referint al termini de cinc anys per 
poder acreditar, des del moment d'entrada 
en vigor d'aquesta llei, ser membre d'una 
Associació de Premsa, donat el cas que 
estigués inscrita en el registre, o que, sense 
estar-ho, demostrés l'exercici ininterrom-
put de la professió per més de cinc anys. És 
un termini massa llarg per poder entrar en 
el col·legi emparant-se en una disposició 
transitòria. 
No obstant això, com ja he dit 
anteriorment, la nostra discrepància del 
projecte era només de cara a una millora 
tècnica i no de tipus conceptual. Creiem 
que aquella pot deixar-se a l'arbitri dels 
seus destinataris. En aquesta, en canvi, els 
diputats no hem d'abdicar de les nostres 
idees i dels nostres punts de vista 
particulars. Però el que importa és que els 
col·legiats tenen el col-legi professional 
que desitjaven, i si l'han volgut així, de la 
qual cosa tenim proves, creiem que és el 
més important. 
Moltes gràcies. 
El Sr. president: L'll·lustre diputat 
senyor Joniquet té la paraula . 
El Sr. Joaniquet: Amb la vostra 
vènia, Molt Honorable senyor, senyores i 
senyors diputats, avui ha vingut davant 
d'aquesta Cambra, per a la seva aprovació, 
una llei senzilla en la seva estructura, que 
reflecteix una decisió clara del Consell 
Executiu: la voluntat de crear el Col-legi 
Professional de Periodistes de Catalunya. 
L'Honorable conseller de Justícia ha 
justificat, amb precisió, els motius 
d'aquesta decisió política, i jo, fill de 
periodista, en nom de Convergència i Unió, 
vull deixar assentat, amb poques paraules, 
com veiem el funcionament d'aquesta 
norma i per què l'hem votat. 
Parlar de periodistes és parlar d'un tema 
essencial, és parlar de la segona llibertat, 
que ve immediatament després de la 
llibertat de consciència. Tot seguit, ens ve 
al pensament la carta que Jefferson va 
escriure al coronel Carrington fa dos-cents 
anys: "Essent l'opinió del poble la base dels 
nostres governs, el que ja cal aconseguir 
abans de tot és el manteniment d'aquest 
dret. I si jo hagués de decidir entre un 
govern sense diaris o uns diaris sense 
govern, escolliria sense pensar-hi la segona 
alternativa, si bé tractaria que tots els 
ciutadans rebessin aquests diaris i fossin 
capaços de llegir-los." 
És en aquesta perspectiva que veiem el 
Col-legi de Periodistes, que potenciarà tots 
els aspectes benèfics per a la professió de 
periodistes, i mai no pot perjudicar aquests 
Col·lectius tan importants que existeixen, 
~orn ho són els de la premsa comarcal, que 
1 ~nt ha fet per Catalunya i les seves 
. lbertats, i la premsa tècnica, per ser 
~lllPortantíssima i essencial en el món de la 
Informació. 
d. Doncs bé, per ajudar els periodistes; per 
1 ~nificar la seva professió, si cal, encara 
Illes; per afavorir la llibertat de premsa, que 
no és un privilegi d'aquesta professió, sinó 
Una responsabilitat sagrada que tenen 
~nvers el servei del poble, i per la qual els 
10dividus esdevenen ciutadans amb 
caPacitat per prendrè les decisions exigides 
Per la política enmig de les confusions i 
Conflictes d'aquesta època. Per totes 
~questes raons hem donat, els diputats de 
onvergència i Unió, el nostre vot 
~llànime, i els hem ajuntat als de la resta de 
rups parlamentaris. 
Gràcies, senyor president. 
El Sr. president: Bé, enllestida la 
nostra tasca respecte a aquesta llei, 
sembla que és el moment adequat de donar 
a Conèixer a aquesta Cambra el text d'un ~ele~rama rebut ahir en aquesta 
residència, i el text del qual s'acaba de 
~?Pa~tir als caps de Grup. Diu el següent: 
Las asociaciones de la prensa en España 
agradecen profundamente su iniciativa y 
'espafdan por completo la Ley Creadora 
~et Cotegio Profesional de Periodistas de 
4 
atatuña. Con nues tro atenta saludo, Luis 
Postúa, Presidente Federación Asocia· 
~~nes Prensa España, i Enric Sopena, 
tcepresidente." 
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